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Muitas pragas podem ocorrer no início do desenvolvimento das cu1tu
ras, provocando, muitas vezes, perdas expressivas na produtividade~
No caso do milho, as pragas que têm merecido maior atenção são: E1a~
mo (Elasmopa l.pu e Lignose l l.u e ) e a lagarta do cartucho (Spodop t e r a
frugiperda) e para o feijão, além de E1asmo, merecem destaque a c!
garrinha (Empoasca o r aeme r-i ) e a vaquinha CDiabrotica spp). Tem si-
do recomendado para o controle destas pragas o uso preventivo de i~
seticida granulado sistêmico por ocasião da semeadura. O principal
problema é a aplicação destes inseticidas de modo uniforme e na do
sagem recomendada. Para solucionar este problema, especialmente en
tre os pequenos agricultores, foi desenvolvido um dispositivo que
permite a realização dessa operação. É um dispositivo simples e ba
rato, de f~cil manuseio, que é acoplado i p1antadeira tração ani-
mal e que permite a distribuição do inseticida, atendendo is reco-
mendações técnicas. Quando adaptado i p1antadeira desenvolvida pe-
lo CNP-Milho e Sorgo, para a semeadura simultânea do milho e fei-
jão associados na mesma linha, permite em uma ynica operaçao, a adu
bação, semeadura das duas culturas e a distribuição do inseticida
granulado. Novos testes estão sendo realizados com este implemen-
to para posterior recomendação entre os agricultores.
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